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endeavours. The volume is typeset o a high standard and them 
is a diminutive index for subject matters as well as an author index. 
While this reviewer egards animal cells ir, culture as members 
of the group of microorganisms (much more deserving of group 
membership than the viruses), the organisers of the conference had 
a clear view of the particular areas which they felt needed to be 
examined inmore detail in order to effect progress, As a result he 
focus on the topic areas delineated above emerged. Indeed the 
reviewer agrees with this selection and can unequivocally assert 
that this volume will make a significant contribution to progress 
in the chosen areas of focus. 
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